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Наши олимпиадники 
Ежегодно на факультете международных отношений БГУ проходит Республиканская олимпиада 
по русскому языку для иностранных студентов, обучающихся в вузах Республики Беларусь, «Рус­
ский язык - путь к дружбе и сотрудничеству». 
Этот год не стал исключением. Иностранные 
студенты нашего университета под руководством 
преподавателей кафедры белорусского и русского 
языков приняли активное участие в конкурсных ис­
пытаниях, которые проходили 25 и 26 апреля. 
Олимпиада проходила в 2 тура: 
1 тур - письменная работа; 
2 тур - аудирование, устная речь. 
Олимпиада - это серьезное испытание для сту­
дентов, важная сторона жизни, оценка качества 
знаний. Соревновательный подход подталкивает 
способных ребят показать достойные результаты. 
Все иностранные студенты нашего университета 
были отмечены грамотами в различных номинациях: 
1. Тхабана Рефилое Ева - «Знаток русской грам­
матики»; 
2. Молаба Масефора Итумеленг Летхабо - «За 
глубину в раскрытии темы»; 
3. Мокхеле Элвис Мокетси - «За логику в раскры­
тии темы»; 
4. Гуда Мандиса Тхатохатси - «За умелое исполь­
зование эпитетов»; 
5. Лингани Ребекка Вуйелва - «Преданный ру­
сист». 
Поздравляем ребят с хорошими результатами на 
олимпиаде, желаем дальнейших успехов. 
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